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A experiência de cada pessoa no seu trabalho deve ser vivenciada da forma mais 
plena possível. Esta vivência passa pela conjugação das diversas componentes da 
vida do trabalhador com a sua própria vida laboral. A Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT) poderá e deverá ser vivida pelos enfermeiros nas suas diversas áreas de 
actuação, lembrando que o Cuidar não assume apenas relevância na relação com o 
Outro, porém deve ser igualmente parte integrante do enfermeiro enquanto prestador 
de cuidados. A QVT em Enfermagem ocorre quando os enfermeiros, através do 
Cuidar, alcançam o bem-estar necessário para se sentirem realizados enquanto 
profissionais. 
Neste contexto foi desenvolvido um estudo num Hospital de natureza pública, com 
uma amostra de 79 enfermeiros, a cumprir funções em serviços de internamento de 
Medicina, Especialidades Médicas, Cirurgia, Ortopedia e Nefrologia, tendo sido 
utilizado um método misto, com base numa investigação não experimental. O objectivo 
principal deste estudo foi centrado na avaliação da QVT dos enfermeiros de um 
Hospital, e de que forma esta QVT poderá influenciar os cuidados de Enfermagem 
prestados. Foi ainda estudado qual o impacto de variáveis pessoais e psicossociais na 
QVT deste grupo. Desta forma, foi aplicado um questionário que possibilita a avaliação 
dos níveis de QVT destes profissionais. 
Os resultados sugerem que os enfermeiros do Hospital em estudo apresentam 
qualidade de vida no seu trabalho e que, ao sentirem essa qualidade de vida os 
cuidados que prestam são de maior qualidade. Algumas variáveis que poderão 
influenciar essa QVT são a idade, género, motivação, tipo de vínculo laboral, anos de 
serviço e escolaridade. Algumas das conclusões indicam que, para o aumento dos 
níveis de QVT neste Hospital, é necessário o reforço do número de enfermeiros nas 
diversas equipas de Enfermagem e ainda da melhoria do ambiente relacional e 
profissional dessas mesmas equipas. 
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